



   PENUTUP 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Proses penciptaan karya ini banyak melalui berbagai hal dan berbagai 
keadaan sehingga mempengaruhi dalam proses penciptaan yang pada ahirnya 
menghasilkan karya-karya yang berbeda namun masih satu tema yakni visualisasi 
pencemaran  sampah plastik  di laut. Hal-hal dan keadaan ini adalah kegagalan 
dalam pemilihan bahan saat proses pencantingan diawal yang mengharuskan semua 
proses pencantingan diulang dan keadaan yang sedang kacau karena Covid-19 
mengakibatkan toko bahan batik tutup sehingga kesulitan dan tidak maksimal 
dalam mencari bahan selama proses penciptaan. Dalam karya tugas ahir ini, penulis 
ingin memberikan pengertian bahwa betapa berbahayanya sampah plastik bagi 
keseimbangan ekosisitem. Plastik diciptakan untuk memudahkan hal hal yang saat 
ini dituntut untuk serba praktis, tapi tanpa kita sadari limbah hasil dari ketidak 
bertanggung jawaban dalam menjaga kebersihan memberikan dampak yang begitu 
negatif bagi ekosistem. Jika penggunaan plastik ini masih tetap terjadi akan sangat 
besar kemungkinan generasi dimasa depan tidak akan dapat merasakan laut dengan 
segala keindahan ekosistemnya. 
Penulis sadar dalam pembuatan karya seni ini sangat begitu banyak 
kekurangan sehingga penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi 
terwujudnya kekaryaan dan pengkaryaan  yang lebih baik, semoga proses kreatif 
ini akan terus berlanjut dan berkembang. 
B. Saran  
Adapun saran selama pembuatan laporan ini : 
Saran untuk penulis agar lebih teliti dalam pemilihan bahan yang akan 
digunakan. Jangan menunda proses pengerjaan karya dan juga penulisan. Lebih 
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